

















































Public Awareness and the Issues of Local Currency :







































































































































































































































































































































非常にある 1（33.3%） 1（33.3%） 1（33.3%）




あまりない 0（0.0%） 5（8.1%） 57（91.9%）























































毎日利用する 0（0.0%） 3（30.0%） 1（10.0%） 2（20.0%） 4（40.0%）
週に２，３回は利用する 2（8.3%） 6（25.0%） 5（20.8%） 11（45.8%） 0（0.0%）
週に１回は利用する 0（0.0%） 5（23.8%） 3（14.3%） 8（38.1%） 5（23.8%）
月に２，３回程度利用する 0（0.0%） 2（8.3%） 10（41.7%） 6（25.0%） 6（25.0%）
月に１回程度利用する 0（0.0%） 7（18.4%） 12（31.6%） 13（34.2%） 6（15.8%）








商品の品揃え 1（1.0%） 17（17.0%） 24（24.0%） 38（38.0%） 20（20.0%）
商品の価格が高い 0（0.0%） 5（19.2%） 7（26.9%） 10（38.5%） 4（15.4%）
入りにくい雰囲気 1（2.3%） 9（20.5%） 10（22.7%） 11（25.0%） 13（29.5%）
営業時間が短い 0（0.0%） 1（9.1%） 5（45.5%） 1（9.1%） 4（36.4%）
娯楽施設やイベントがない 0（0.0%） 8（24.2%） 7（21.2%） 11（33.3%） 7（21.2%）
駐車場等の施設が利用しに
くい
1（1.5%） 17（25.8%） 10（15.2%） 24（36.4%） 14（21.2%）
悪天候時に不便である 1（16.7%） 1（16.7%） 1（16.7%） 3（50.0%） 0（0.0%）
交通の便が悪い 0（0.0%） 1（9.1%） 1（9.1%） 6（54.5%） 3（27.3%）
高齢者，障害者への対応 1（33.3%） 1（33.3%） 1（33.3%） 0（0.0%） 0（0.0%）
その他 0（0.0%） 3（37.5%） 3（37.5%） 1（12.5%） 1（12.5%）








アーケードや駐車場の整備 2（2.9%） 18（26.5%） 12（17.6%） 23（33.8%） 13（19.1%）
送迎サービスの充実 0（0.0%） 6（24.0%） 8（32.0%） 6（24.0%） 5（20.0%）
公民館，集会場など交流施
設の設置
0（0.0%） 0（0.0%） 1（100.0%） 0（0.0%） 0（0.0%）
行政サービスの窓口設置 0（0.0%） 1（33.3%） 0（0.0%） 2（66.7%） 0（0.0%）
高齢者・障害者への十分な
対応
1（20.0%） 1（20.0%） 1（20.0%） 1（20.0%） 1（20.0%）
品揃えの充実や商店街に足
りない商店の誘致
1（1.1%） 15（15.8%） 24（25.3%） 34（35.8%） 21（22.1%）
商店街の営業時間の延長 0（0.0%） 1（6.3%） 3（18.8%） 7（43.8%） 5（31.3%）










































































0（0.0%） 3（42.9%） 4（57.1%） 0（0.0%） 0（0.0%）
インターネットの活用など
による情報提供
0（0.0%） 3（37.5%） 1（12.5%） 2（25.0%） 2（25.0%）
配達や御用聞きなどのサー
ビスの充実
1（5.6%） 3（16.7%） 7（38.9%） 3（16.7%） 4（22.2%）
子育て支援施設 0（0.0%） 2（33.3%） 1（16.7%） 1（16.7%） 2（33.3%）
高齢者や障害者の交流施設 0（0.0%） 1（14.3%） 2（28.6%） 1（14.3%） 3（42.9%）
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